




Industri yang mengembangkan dan memproduksi hasil olahan pala berupa 
sirup di Kabupaten Bogor adalah CV. Cielofood Pratama. Sirup buah pala 
merupakan salah satu bentuk olahan yang berpotensi untuk dikembangkan. Proses 
pengolahan daging buah pala menjadi sirup pala dapat memberikan nilai tambah. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis besarnya biaya produksi, 
penerimaan, dan pendapatan usaha pengolahan buah pala di CV. Cielofood 
Pratama Kabupaten Bogor, (2) menganalisis besarnya nilai tambah usaha 
pengolahan pala menjadi sirup pala di CV. Cielofood Pratama Kabupaten Bogor. 
Penelitian ini dilakukan di CV. Cielofood Pratama Kelurahan Bantarjati, 
Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Oktober sampai 31 
Oktober 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada CV. 
Cielofood di Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis pendapatan dan analisis nilai tambah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) rata-rata total biaya produksi sirup pala dalam satu bulan 
yaitu sebesar Rp19.133.553,00, penerimaan sirup pala sebesar Rp89.995.000,00 
dan pendapatan bersih sebesar Rp70.861.447,00 yang artinya penjualan sirup pala 
di CV. Cielofood Pratama pada bulan Oktober 2016 menguntungkan, (2) Nilai 
tambah sirup pala pada kemasan botol besar yaitu Rp9.423,00 per botol dan nilai 
tambah sirup pala pada kemasan botol kecil yaitu Rp5.409,00 per botol. 
 







The industries develop and manufacture process nutmeg syrup form in 
Bogor regency is CV. Cielofood Pratama. Nutmeg fruit syrup is one of the highly 
refined form can potentially be developed. Processing by using fruit syrup became 
the nutmeg nutmeg can provide added value. This research purpose to: (1) 
analysis the magnitude the cost of production, revenue, and processing nutmegs 
income in CV. Cielofood Pratama Bogor regency, (2) analysis the magnitude of 
value added processing of nutmeg into nutmeg syrup CV. Cielofood Pratama 
Bogor regency. This research did CV Cielofood Pratama Village Bantarjati, 




 2016. The 
research method used research study case on CV. Cielofood in Bogor regency. 
The types of data used in this research, primary data and secondary data. The 
analysis methods in this research are used income analysis and value added 
analysis. The results of this research showed that : 1. The avarage total of cost 
production of nutmeg syrup in a month is Rp19.133.553,00 the nutmeg syrup 
revenue is Rp89.995.000,00 and income is Rp70.861.447,00 that means the 
selling of nutmeg syrup in CV. Cielofood Pratama on October 2016 is benefits. 2. 
Value added of nutmeg syirup big bottle that is Rp9.423,00 per bottle and value 
added of nutmeg ssyrup in small botlle that is Rp5.409 per bottle 
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